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KIM Tu-Bong and National Frags of Both Koreas (part 2) 












































































































































としては乾卦の f謹j はのちに天字f存者の三となり、吹卦「謹j はのちにこれを縦に立てて水の字のim(で



























口.男の名称はlRê虫類から持ってきたもの:易の名称に践して「説文J には f易は、 9rtrr~号、 1史、














(註 1)シャーマンは、満州諮の fサムマム (Samman)Jから出たのであり、漢字で薩高とも書き、その
意味は呪術でfil怠を通じるという車親、すなわち朝鮮の fムーダンJという称一号と凱通っており、これは
主にツングース族で多く行われるという。
64 森 f"'~ r'.， "fEi ~主
ク (sukch'uk) Jの「チョク (ch'uk)Jを玩味する必要がある。同時に、「チョク (ch'uk)J は「チン




























































で可られないものがない (11'1) と言うから、太綴は万物を司る気である。なお、(月1) に「天地の闘に一
気だけで、分かれてことなれぼ.. . . Jと言ったが、この一気は太極を指すのであり、(丙)においては
「気j と互いに異なることを詑意すること。









幻想としてあるのであり、実位界には存在しないのである(ただし(丙)に f.. . . jfij儀が四象を生むなら




( rソ連共政党(ボlレシェヴィキ) 、半壊、 1947年板、第:93頁)。




































径)の}湾問が四で、四はこ{尽を合わせたものゆえ、岡地で二となる.. . . J。









(中女)と言い、議は陽が真ん中にあるとして真ん中の怠子 (1:1:1 男)だと言う。かかる 1ff~用のことのため
には正に f天円地方j だとしても、占i立に{史う三、二の数をこれと述係させる必要はないであろう。まし
てや地球が1m角ではなくメしいことを今日だれか知らない人がいるのだろうか!
へ 5可密と五行の留置は迷患の強化・河区!の i周辺ならびに中央に洛の五行を担置し、間易と ~}t範とを
関連させて、後世に彩しい迷信の道を開いた:要点はどこにあるか。それは、五行が生まれ出た次に F.
と・在・右.r:1:、すなわち北・南.1ft . fil .中として f天がーに水を生じ、地~ニに火を生じ、天の三に
木を生じ、地~四に金を生じ、天の五に iこを生じたJとし、また、逆行のI1開予を東・南・ 1:1・商・北とし、















































































































































ら.. . . J (同伝第七章)の意味なのか。 遠く物に意味をとって「乾はj語、:l:r1は牛、・・・・吹は!隊、離は
矯・・・・J(同伝第八主主)の意味なのか(扶余の四加とも合わない)。近く身体にとって fliZは首、J:1j1は
3~6) 朝鮮開圏外交史研究J に依拠したもの。
と p~l~1と J;サj鮮の同族 (11 1) 71 
;段、一一次は耳、離は弓・・・・J(向伝第九のな味なのか? その他;これ;il:は天ゆえ父と称し、 lrl1は地












).~1-(:7} は炊の側に iif{いて J いる。旗の;む
I床に隠して、米国務省に保管されたものの説明には「太極の・・・・全体は運動と休息、活動と静止を;怠I床し、









(1) rその数は各々その類として外に交錯したJ とは、[第 21きn でわかるように 11:1 の 5 と内円の 1~4の
数を加えると、外 [lJ の 6~9の数になるという意味である。




(5) 1出資4J= 8 [=1に提熔を灯して釈迦の誕生を祝う日のこと。
(6) 文学発明以前に鎚の結ぴ方で意見の交換をしたり、
(7) おそらく誤椴で、あり、 f出現j のが正しいと思われる。
(8)おそらく誤椴で、 rl袋路奇問j が正しい表記と忠われる。
めたりしたこと。
(9) 誤植であり、「偶jが正しいと忠われる。「雨Jと印刷 とが朝ff!.~'語で、は同音の「ウ (u)J 0
(10)後述の説明から f臨南が刈lに役割を受け・・・・と争い、吹に慰めるように相互に位躍するj という

































と って 弘幸〉 しため段、数とそめ
金科挙と;む北朝m与の国政(ヰ1) 75 
(以下、次号に絞り
